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   The clinical efficacy of a single-day oral administration of levofloxacin (LVFX) for the prevention 
of urinary tract infections (UTI) after urogenital examinations and treatments for outpatients was 
assessed. A single-day oral administration of LVFX, 100 mg three times a day, was compared to a 
single dose intra-muscular injection of  100  mg netilmicin sulfate or  100  mg dibekacin sulfate. Three of 
219 cases (1.4%) and 7 of 304 cases (2.3%) contracted UTI in the single-day oral administration group 
and the single dose intra-muscular injection group, respectively. Adverse reactions were observed in 3 
of 219 cases (1.4%) and 27 of 304 cases (8.8%) in the single-day oral administration group and the 
single dose intra-muscular injection group, respectively. In the single dose intra-muscular injection 
group, UTI and adverse reactions were more severe than in the single-day oral administration group. 
Therefore, a single-day oral administration of LVFX was superior to a single dose intra-muscular 
injection of netilmicin sulfate or dibekacin sulfate in the prevention of UTI with less probability of the 
adverse effects. A single-day oral administration of LVFX was concluded to be sufficient for the 
prevention of UTI caused by examinations and treatments for outpatients. 
                                            (Acta Urol. Jpn. 47: 773-775,2001) 












きてお りト5),また短期間投与の有効性 も報告 されて
いる6'9)そこで今回われわれは,レ ボフロキサシン
を泌尿器科外来での検査および処置後の感染予防の目
的で1日 間のみ投与 し,その安全性,有 効性につ き検
討した.
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例)に 糖尿病が合併 していた.し たがって,合併症 を
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